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Este trabalho trata do relato do Estágio Supervisionado do Curso de Graduação da 
Faculdade de Medicina Veterinária da Fundação Educacional Dom André Arcoverde 
e teve ênfase na clínica cirúrgica. O trabalho também aborda o assunto Tumores 
Mamários Felinos, por sua ocorrência no período do Estágio e pelos poucos relatos 
na literatura científica. Como método, utilizou-se a pesquisa bibliográfica e a 
observação de casos ocorridos no cotidiano da Policlínica Veterinária. Como 
resultado, observou-se que crescem os números de tumores mamários em gatas, 
em parte, devido à administração indiscriminada de substâncias inibidoras do cio. 
Estes tumores ocorrem com alto grau de malignidade e, quando diagnosticados, 
encontram-se, geralmente, em estágios avançados. Assim, os tratamentos acabam 
por ser mais complexos e menos eficazes. Diante disto, é necessário que se crie 
uma mentalidade de diagnóstico precoce dos tumores mamários, principalmente 
através do exame de palpação em todos os exames clínicos, mesmo os mais 
rotineiros. 
 
